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Introdução 
Escuma é o nome utilizado para denominar 
resíduos sólidos presentes em caixas de gordura 
residenciais1. Este tipo de resíduo geralmente é 
descartado de maneira incorreta e pode estar 
relacionado a problemas ambientais2. Por outro 
lado, as caixas de gordura podem apresentar uma 
elevada concentração de lipídios que, em contato 
com espécies alcalinas, facilmente reagirão por 
meio de uma reação de saponificação3. Neste 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
reutilizar os resíduos sólidos presente em caixas de 
gordura na elaboração de um sabão caseiro, 





Esquema 1: Reutilização da escuma de caixas de gordura 
residenciais na elaboração de um sabão caseiro. 
 
Desta forma, a reutilização da escuma na 
elaboração de um sabão caseiro condiz com alguns 
princípios da química verde, como a diminuição de 
resíduos e o consumo de matérias-primas não 
renováveis4. 
 
Resultados e discussão 
O presente estudo foi iniciado com a coleta da 
escuma presente na caixa de gordura residencial, 
em seguida, o resíduo foi levado para o Laboratório 
de Química da Escola Técnica Estadual Monteiro 
Lobato – CIMOL, localizada na Cidade de Taquara 
– RS. No referido local, o sabão a base de escuma 
de caixa de gordura foi produzido, conforme ilustra 




Esquema 2: Formação do sabão caseiro 
 
O sabão obtido apresentou uma textura 
homogênea característica, uma coloração bege 
claro, levemente esbranquiçado e com aroma de 
eucalipto. Cabe ressaltar que alguns testes 




A reutilização dos resíduos sólidos, como a 
escuma, encontrada em caixas de gordura, se 
mostrou eficiente na elaboração de um sabão 
caseiro. O sabão criado apresentou um aspecto 
satisfatório quando comparado com os de uso 
comercial, conforme os parâmetros estabelecidos 
pelos órgãos fiscalizadores.  
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